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Abstract  
Background and Aim: Poets and writers have long been a full-fledged mirror of the environment of their time. 
They are sharp and sensitive people in social issues and because they have interacted with people, so they have 
felt responsible for the issues and problems of society and recognized the citizenship rights of the society of their 
time and silent by composing social systems against the adversity of their time. They did not sit down and with 
their words; they tried to realize these rights. Therefore, the main purpose of the present study is to examine the 
social themes of citizenship and its impact on the poems of Obaid Zakani, Parvin Etesami and Malek al-Sho'arai 
Bahar. 
Materials and Methods: The present study has a descriptive-analytical approach that is done by qualitative 
method. And by using the poems and main texts of poets such as: Parvin Etesami, Obaid Zakani and Malek al-
Shoarai Bahar, this research has been formed, then the manifestation of social themes of citizenship and its impact 
on their poems will be considered. 
Findings: Parvin Etesami has criticized the unhealthy situation of her society through debate, Obaid reacted to the 
perversions of the governing body, their oppression, discrimination and class differences and criticized the 
authoritarian rulers in various ways with the language of humor, Bahar has written social poems with protest 
content to express public rights and obstacles to the growth of society, they were influenced by society and 
demanded the citizenship rights of the society of their time through the language of poetry. 
Ethical Considerations: In doing this article, the author has observed the principle of fidelity from the sources used. 
Conclusion: Examining the poems of these three precious poets (Obaid Zakani, Parvin and Bahar), it became 
clear that they were influenced by the social events of their time and spoke about their sufferings and pains. The 
predominant way they have chosen to express problems, criticize and demand the citizenship of individuals is 
indirect. Because the dark conditions of the time had prevented them from revealing the facts. Not only did they 
express the music of the word, but they understood the lost rights of the people of their time and shouted with the 
beautiful elements of speech to reform social affairs. 
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 چکیدٌ
 ارتٕاػی ٔؿائُ زض آ٘اٖ ا٘س. تٛزٜ ذٛیف اٖضٚظٌاض ٔحیٍ ٕ٘ای تٕاْ ٝآییٙ وٖٙٛ تا زیطتاظ اظ ٘ٛیؿٙسٌاٖ ٚ قاػطاٖ َدف: ي زمیىٍ
 یتٔؿؤِٚ احؿاؼ ٘یع رأؼٝ ٔؼًالت ٚ ٔؿائُ تطاتط زض تٙاتطایٗ تٛزٜ، تؼأُ زض ٔطزْ تا چٖٛ ٚ ٞؿتٙس حؿاؾی ٚ تیعتیٗ افطازی
 ذأٛـ ذٛیف ضٚظٌاض ٘أالیٕات تطاتط زض ارتٕاػی ٞای ٔٙظٛٔٝ ؾطٚزٖ تا ٚ قٙاذتٝ ضا ذٛیف ػهط رأؼٝ قٟطٚ٘سی حمٛق ٚ  وطزٜ
 ًٔأیٗ ٕ٘ٛز تطضؾی حايط، تحمیك انّی ٞسف اؾاؼ ٕٞیٗ تط ا٘س. ٚضظیسٜ اٞتٕاْ حمٛق ایٗ احماق تٝ ذٛیف والْ تا ٚ ٘ٙكؿتٝ
 اؾت. تٟاض اِكؼطای ّٔه ٚ اػتهأی پطٚیٗ ظاوا٘ی، ػثیس اقؼاض تط آٖ تؤحیط ٚ یقٟطٚ٘س ارتٕاػی
 ٔتٖٛ ٚ اقؼاض اظ ٔٙسی تٟطٜ تا ٚ ٌطزز ٔی ا٘زاْ ویفی ضٚـ تا وٝ زاقتٝ تحّیّی ـ تٛنیفی ضٚیىطزی حايط پػٚٞف َا: ريش ي مًاد
 ارتٕاػی ًٔأیٗ ٕ٘ٛز ؾپؽ ٌطفتٝ، قىُ تحمیك یٗا تٟاض، اِكؼطای ّٔه ٚ ظاوا٘ی ػثیس اػتهأی، پطٚیٗ ٕٞچٖٛ قاػطا٘ی انّی
 ٌیطز. ٔی لطاض تٛرٝ ٔٛضز آ٘اٖ اقؼاض تط آٖ تؤحیط ٚ قٟطٚ٘سی
 ٞیؤت ٞای وزطٚی ضاؾتای زض ػثیس ٌطفتٝ، ا٘تماز تاز تٝ ضا ذٛز ٝرأؼ ٘اتؿأاٖ اٚياع ٔٙاظطٜ، ٜقیٛ تٝ اػتهأی پطٚیٗ َا: یافتٍ
 ٔؿتثس حاوٕاٖ اظ ٔرتّف قَط تٝ َٙع ظتاٖ تا ٚ  زازٜ ٘كاٖ اِؼُٕ ػىؽ ٚ... َثماتی الفاذت ٚ تثؼًیات آ٘اٖ، ؾتٓ ٚ ظّٓ حاوٕٝ،
 رأؼٝ اظ آ٘اٖ اؾت. پطزاذتٝ رأؼٝ ضقس ٔٛا٘غ ٚ ػأٝ حمٛق تیاٖ تٝ اػتطايی ٔحتٛایی تا ارتٕاػی اقؼاض ؾطٚزٖ تا تٟاض وطزٜ، ا٘تماز
 تٛز٘س. ذٛیف ػهط ٝرأؼ قٟطٚ٘سی حمٛق ٌط ُٔاِثٝ قؼط ظتاٖ تا ٚ ٌطفتٝ تؤحیط
 اؾت. ٜزوط ضػایت اؾتفازٜ، ٔٛضزٜ ٔٙاتغ اظ ضا أا٘تساضی انُ ٔماِٝ ایٗ ا٘زاْ زض ٍ٘اض٘سٜ اخاللی: مالحظات
 ضٚظٌاض ارتٕاػی حٛازث اظ آ٘اٖ وٝ قس ٔكرم تٟاض( ٚ پطٚیٗ ظاوا٘ی، )ػثیس ٌطا٘ؿًٙ قاػط ؾٝ ایٗ اقؼاض تطضؾی تا گیری: وتیجٍ
 حمٛق ُٔاِثٝ ٚ ا٘تمازات ٔكىالت، تیاٖ تطای ٞا آٖ وٝ غاِثی  قیٜٛ ا٘س. ٌفتٝ ٞا ؾرٗ آٖ زضزٞای ٚ ٞا ض٘ذ اظ ٚ پصیطفتٝ تؤحیط ذٛیف
 وطزٜ ؾّة آ٘اٖ اظ ضا حمایك اظ تطزاضی پطزٜ اراظٜ ظٔاٖ ٜتیط قطایٍ ظیطا ،اؾت ٔؿتمیٓ غیط ٜقیٛ ا٘س، وطزٜ ا٘تراب افطاز، قٟطٚ٘سی
 ؾرٗ ظیثایی ػٙانط تا ٚ وطزٜ نزض ضا ذٛیف ػهط ٔطزٔاٖ قسٜ يایغ حمٛق تّىٝ ٘ثٛز٘س، الْو ٔٛؾیمیایی وٙٙسٜٖ تیا فمٍ آ٘اٖ تٛز.
 ا٘س. تطآٚضزٜ فطیاز ارتٕاػی أٛض انالح رٟت زض
 تٟاض ؛اػتهأی پطٚیٗ ؛ظاوا٘ی ػثیس ؛قٟطٚ٘سی ؛ارتٕاػی ًٔأیٗ کلیدی:  ياژگان
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 ممدمٍ
 ،ٔرتّف اػهاض زض ٘ٛیؿٙسٌاٖ ٚ قاػطاٖ یٞا زغسغٝ اظ یىی
 ٘أالیٕاتی ضاٜ ایٗ زض اٌط ٚ تٛزٜ رأؼٝ ٔطزٔاٖ ظ٘سٌی ٜ٘حٛ
 تیكتط چٖٛ ٚ پطزاذتٙس ٔی آٖ تیاٖ تٝ قؼط ظتاٖ تا زیس٘س، ٔی
 تٝ اغّة تٙاتطایٗ تٛز٘س، آقٙا ارتٕاػی ٚ فطزی حمٛق تا ٞا آٖ
 ارتٕاػی ًٔأیٗ ٔؿتمیٓ یٌاٞ ٚ ٔؿتمیٓ غیط نٛضت
 ٚ پطزاذتٝ آٖ تكاضا٘ تٝ ٚ آٚضزٜ ذٛیف والْ زض ضا قٟطٚ٘سی
  ظز٘س. ٔی ضلٓ ضا ارتٕاػی تیساضی ٘ٛع یه ٚالغ زض
 ٚ ذا٘ٛازٜ زض ٚ وٙس یٔی ظ٘سٌ رأؼٝ زض ا٘ؿاٖ وٝ آ٘زا اظ
ی تاِٙسٌ ٚ ضقس تٝی فطٍٞٙ ٚی تٕس٘ی ٞا طاثیٔ تؤحیط تحت
 ٔا٘ٙس عی٘ اتیازت طز؛یپص یٔ ضا آٖی ٞٙزاضٞا ٚ ضؾس یٔ
ی ؾاظٌاض ،یارتٕاػٜ حٛظ تا عیچ ٞط اظ فیپی قٙاؾ رأؼٝ
 ؾطٚواض آٖی ؾاظ زٌطٌٖٛ رٟت زض فیآضظٚٞا ٚ آٖ تا ا٘ؿاٖ
 ات،یازت قٛز یٔ ٌفتٝ وٝ اؾت ُیزِ ٗیٕٞ تٝ سیقا» زاضز.
ی ا زٚضٜ ٞط زض ضا رأؼٝ ٔٛرٛز ٚيغ ٚ اؾت رأؼٝ حاَ اٖیت
 یظ٘سٌ تسَ ٘ؿرٝ ضا اتیازت ٍطیزی تطذ ٕٞچٙا٘ىٝ ،تاتا٘س یتاظٔ
 اظی فطيی طیتهاٚ ٚی ٕاػارت ٔساضن حس زض ضا آٖ ٚ
 اتیازت اظ تٛاٖ یٔ ٔؼتمس٘س ٚ زا٘ٙس یٔی ارتٕاػی ٞا تیٚالؼ
 تٝی ارتٕاػ ؾٙس هی ػٙٛاٖ تٝ ضا ارتٕاع دیتاضی وّی ٞا ٘ىتٝ
 (.1) «آٚضز زؾت
 واض تٝ ضا فیذٛ احؿاؾات ذٛز آحاض ذّك زض ٞٙطٔٙس
 اظ چٙسی ػٛأّ تؤحیط تحت تٛا٘س یٔ احؿاؾات ٗیا ٚ طزیٌ یٔ
 ٝكیا٘س ٕٞچٙا٘ىٝ ،طزیٌ لطاضی اؾیؾ ٚی ارتٕاػ ػٛأُ رّٕٝ
 تحت زٝی٘ت زض ٚ احؿاؾات تؤحیط تحت تٛا٘س یٔ عی٘ ٞٙطٔٙس
 اؾتی ٟیتس ٍطیزیی ؾٛ اظ ٌطزز. ٚالغ اٚی ظ٘سٌ ٍیٔح تؤحیط
ی تطای ٞٙط ـ یازت آحاض تط آٖ ٍیقطا ٚ ٍیٔحی احطٌصاض وٝ
 تطذٛضزاضی ٔتفاٚتی ٞا رٙثٝ اظ تٛا٘س یٔ ٚ ٘ثٛزٜ ىؿاٖی ٕٞٝ
 ٕٞا٘ٙسی ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٞا حاِت تٝ اؾت ٕٔىٗ تؤحیط ٗیا تاقس.
 اظ تطٌطفتٝی ٞا كٝیا٘س اظی ثیتطو ای ٚ قٛضـ ٚ ضز ،یؾاظٌاض
 ایٗ زض انّی ٔؿؤِٝ (.2) قٛز ٕ٘ٛزاض ٔتفاٚتی ٞاٍ یٔح
 قؼط زض قٟطٚ٘سی ارتٕاػی ًٔأیٗ ٕ٘ٛز تطضؾی پػٚٞف
 اؾت: ظیط التاؤؾ تٝ پاؾد ٘یع ٚ تٛزٜ تٟاض ٚ ػثیس پطٚیٗ،
 قٟطٚ٘سی ارتٕاػی ًٔأیٗ چٍٛ٘ٝ تٟاض ٚ ػثیس پطٚیٗ،ـ 
 ا٘س؟ زاقتٝ ٞسفی چٝ ٚ تطزٜ واض تٝ ذٛز قؼط زض ضا
 ای رأؼٝ چٝ تٟاض ٚ ػثیس پطٚیٗ، ذُاب ٔٛضز رأؼٝـ 
 ا٘س؟ تٛزٜ
 ارتٕاػی ًٔأیٗ اظ تٟاض ٚ ػثیس پطٚیٗ، پصیطیتؤحیطـ 
 تٛزٜ؟ چٍٛ٘ٝ ذٛیف ػهط قٟطٚ٘سی
 تحمیك ٍپیشیىـ 1
 ٔمایؿٝ ٚ تحّیُ ػٙٛاٖ تا تحمیمی زض (.ـ 1394) رٛازی
 ا٘سضظٞای ٞسف تا حافظ ٚ ػثیس ٚ ؾؼسی ارتٕاػی ا٘سضظٞای
 اؾت. پطزاذتٝ تحّیُ ٚ ٔمایؿٝ تٝ ٞا آٖ آحاض زض ارتٕاػی
 اؾتؼٕاض تاظتاب» ػٙٛاٖ تا پػٚٞكی زض ـ.( 1392) ضيایی
 پطزاذتٝ زٚ ایٗ اقؼاض تٝ «نافی احٕس ٚ تٟاض اقؼاض زض ؾتیعی
 تطضؾی» ػٙٛاٖ تحت ای ٔماِٝ زض ـ.( 1392) ضفیؼی اؾت.
 قؼطی ًٔأیٗ تُثیك تٝ« تٟاض ٚ نافی احٕس قؼط تُثیمی
 اؾت. ٌٕاقتٝ ٕٞت قاػط زٚ ایٗ
 وتاب زض ٘یع (ـ. 1396) ٘یافریٕی ٔهیة ٚ ٘ٛضی
 یٞا ٘ظطیٝ «ا٘مالب زٚ تیٗ ایطاٖ زض ظ٘اٖ قٟطٚ٘سی حمٛق»
 زض ظ٘اٖ قٟطٚ٘سی حمٛق ا٘ٛاع ٚ ٔسضٖ ٚ والؾیه قٟطٚ٘سی
 (ـ. 1397) تاتاػّی ٚ ایكا٘ی ا٘س. زازٜ لطاض تطضؾی ٔٛضز ضا ایطاٖ
 ٚ ٞا زاؾتاٖ زض قٟطٚ٘سی یٞا ٔؤِفٝ ٘مس ٚ تطضؾی» ٔماِٝ زض
 ٘مس تٝ «اتتسایی زٚضٜ ترٛا٘یٓ فاضؾی وتاب یٞا حىایت
 یٗا تٝ ٚ پطزاذتٝ اتتسایی فاضؾی وتاب یٞا حىایت ٚ ٞا زاؾتاٖ
 قسٜ ُٔطح زاؾتاٖ ٔٛضز زٚ ٚ ٞفتاز اظ وٝ ا٘س ضؾیسٜ ٘تیزٝ
 ٔساضی لاٖ٘ٛ تا ٔطتثٍ یٞا قاذم زاضای ٔٛضز ٞفسٜ فمٍ
 ذٛز ٔماِٝ زض (ـ. 1398) ٕٞىاضاٖ ٚ ٔمسْ قطیفی تاقٙس. ٔی
 اقؼاض زض قازی ٚ غٓ ٔفٟٛٔی یٞا اؾتؼاضٜ ٔمایؿٝ» ػٙٛاٖ تا
 یٞا اؾتؼاضٜ فطاٚا٘ی وٝ ا٘س ضؾیسٜ ٘تیزٝ ایٗ تٝ «اػتهأی پطٚیٗ
 نٛضت تٝ ٞا آٖ زض ٔؼٙایی تٙٛع ٚ ٌؿتطٜ ٚ غٓ ٔفٟٛٔی
 ٕٞىاضاٖ ٚ لاؾٕی اؾت. تٛزٜ قازی اظ تیكتط ٌیطی چكٓ
 ٚی ؾثى قٙاذتی تطضؾ» ػٙٛاٖ تا پػٚٞكی زض (ـ. 1369)
 تٙیازٞای تطضؾی تٝ «ظٖ تیٔحٛض تا هیسئِٛٛغیای ازٞایتٙ
 ٔس٘ی ٚ ؾأرا٘یا٘ی .پطزاظ٘س ٔی ظٖ تا اضتثاٌ زض قاػط شٞٙی
 ٌطایی اؾالْ اتؼاز تطضؾی» ػٙٛاٖ تا ای ٔماِٝ زض (ـ. 1395)
 زض ضا اضظازٜنف ٌطایی اؾالْ اتؼاز ،«نفاضظازٜ َاٞطٜ قؼط زض
 ٚ وطیٓ لطآٖ ٔحٛضیت ـ1 زٞٙس: ٔی ٘كاٖ یوّ ؾُح قف
 أاْـ 3 ؛ٔؿّٕا٘اٖ ٚحست تٝ ٝتٛر ٚ تؤویس ـ2 ؛زیٙی ٘ٛا٘سیكی
 1397وامه حقوق شهروودی، پاییس  یژهو / مجله اخالق زیستی276
 اؾتثساز تا ٔثاضظٜ ٚ فطٍٞٙی انالح تؼمُ، زازٚضظی، ـ4 ؛تاٚضی
 حكـ 6 ؛أپطیاِیؿٓ ٚ اؾتؼٕاض اؾتخٕاض، تا ٔثاضظٜ ـ5 ؛زاذّی
 1394) ٚ٘اضری ٚ نافی رٟاٖ. ٔظّْٛ ُّٔ تا ٕٞٙٛایی ٚ َّثی
 ٔصٞثی ٚ ا٘مالتی اقؼاض ای الیٝ قٙاؾی ؾثه» ٔماِٝ (ـ.
 اؾاؼ تط وٝ ا٘س زضآٚضزٜ تحطیط ضقتٝ تٝ ضا «نفاضظازٜ َاٞطٜ
 ٚ ؾثه ناحة قاػطاٖ اظی ىی فاضظازٜن َاٞطٜ آٖ ٘تایذ
ی ٔصٞث قؼط ٚی اؾالٔ ا٘مالب ازتیات ٝٙیظٔ زض تیفطزی زاضا
 اقؼاض تطضؾی» ٔماِٝ زض (ـ. 1389) ذّیّی ٚ اوثطی اؾت.
 تٝ اٚ اقؼاض تٙسی تمؿیٓ تا «فىطی زیسٌاٜ اظ نفاضظازٜ َاٞطٜ
 ٔٛضز ا٘ٝرساٌ َٛض تٝ ضا یه ٞط ارتٕاػی ٚ ؾیاؾی زؾتٝ زٚ
 یٞا ا٘سیكٝ وٝ ا٘س ضؾیسٜ ٘تیزٝ ایٗ تٝ ٚ لطاضزازٜ تطضؾی
 فطلا٘ی ظٞطا زاضز. ظیازی ٕ٘ٛز اٚ اقؼاض زض ارتٕاػی ٚ ؾیاؾی
 اقؼاض ٔمایؿٝ ٚ تطضؾی» ػٙٛاٖ تحت تحمیمی زض (ـ. 1390)
 ٞسف تا «فطذعاز فطٚؽ ٚ اػتهأی پطٚیٗ ا٘تمازی ـ ارتٕاػی
 زٚ ایٗ قؼط زض ؾیاؾی ٚ ػیارتٕا ٞای پسیسٜ اظ تركی تاظتاب
 ٚ پطزاذتٝ «فطذعاز فطٚؽ» ٚ «اػتهأی پطٚیٗ» تطرؿتٝ قاػط
 ُاِؼٝٔ ٔٛضز ضا آ٘اٖ تطزاقت ٚ ٍطـ٘ ٘ٛع وطزٜ، ؾؼی ٍ٘اض٘سٜ
 زض ذٛز ٘مف تٝ چٍٛ٘ٝ قاػط، ظ٘اٖ وٝ زٞس ٘كاٖ تا زٞس لطاض
 ا٘س. پطزاذتٝ ارتٕاػی ٔؿائُ تیاٖ تٝ چٍٛ٘ٝ ٚ ٍ٘طیؿتٝ ارتٕاع
 ٔٛيٛع ذهٛل زض ضؾس ٔی ٘ظط تٝ آٔسٜ ػُٕ تٝ یٞا تطضؾی تا
 تط آٖ تؤحیط ٚ قٟطٚ٘سی ارتٕاػی ًٔأیٗ ٕ٘ٛز تطضؾی» ٔماِٝ
 نٛضت ٔؿتمّی پػٚٞف «تٟاض ٚ پطٚیٗ ظاوا٘ی، ػثیس اقؼاض
 اؾت. ٍ٘طفتٝ
 تؼاریف ي مفاَیمـ 2
 ًٕٖٔٛ رٕغ ِغت زض ًٔأیٗ: اجتماػی مضامیه -1-2
 ارتٕاػی، ًٔأیٗ .(3) اؾت قٛز ٔفْٟٛ والْ اظ آ٘چٝ ٚ
 تیاٖ زض ٘ٛیؿٙسٜ، یا قاػط والْ زض ٞؿتٙس ٞایی ًٕٖٔٛ
 تٟطٜ ٞا آٖ اظ رأؼٝ ارتٕاػی ٔرتّف ٞای چاِف ٚ ٞا ٔؿؤِٝ
 ٌیطز. ٔی
ی ِغٛ ٘ظط اظ «قٟطٚ٘س» وّٕٝ: یشُريود حمًق -2-2
 ٔؼٙای تٝ ٚ... سیػٕ ٗ،یٔؼ فطًٞٙ ٔخُی ػٕٛٔی ٞا فطًٞٙ زض
ی ٞا فطًٞٙ زض ٚ قسٜ فیؼطت وكٛض یه یا قٟط یه اُٞ
 ،یقٟط ،یتٛٔی ٔؼا٘ تٝ قٟطٚ٘س ٛض،پ اٖیآض ٚ ٓییح ٔخُ زٚظتا٘ٝ
 ٚی ِكىط ذسٔت اظ وٝی ٙیقٟط٘ك ت،یضػ تاتغ، قٟط، اُٞ
 ػّْٛ فطًٞٙ زض اؾت. قسٜ فیتؼط تاقس، آظازی قٟطتا٘
 حمٛق اظ وٝی وؿ» آٔسٜ: ٗیچٙ قٟطٚ٘س تؼطیف زض ،یاؾیؾ
 تطذٛضزاض وكٛض هی یاؾاؾ لاٖ٘ٛ زض ٔٙسضد اظاتیأت ای یٔس٘
 ػٙٛاٖ تٝی قٟطٚ٘س ٔفْٟٛ ،یانُالح ٘ظط اظ .(4) «اؾت
 ٔسضٖ( ای )ٔؼَٕٛی ٔس٘ رأؼٝ تٝ ٍ٘طـ زضی ارتٕاػی ٔٙعِت
 اظ ضا فطزی تطذٛضزاض ٍیقطا آٖ ٔٛرة تٝ وٝ قٛز یٔی تّم
 حمٛق» ٌفت: تٛاٖ یٔ وٙس. یٔ فطاٞٓ لسضت ٚ حمٛق
 ٚی ارتٕاػ ،یاؾیؾ ،یٔس٘ ،یفطز اؾتی حمٛل ،یقٟطٚ٘س
 لّٕطٚ زضی ظ٘سٌ ٚاؾُٝ تٝ قٟطٚ٘س هی وٝی التهاز
 آٖ اظ حاوٓ تزِٚ ٚ اٚ اٖیٔ  ضاتُٝ ٚرٛز تا ٚ ذالیی ایرغطاف
 ٟٔٓی ٞا قاذم اظی ىی یقٟطٚ٘س .(5) «قٛز یٔ تطذٛضزاض
 ٟٔٓ اتؼاز اظی ىی وكٛضٞاؾت.ی افتٍی تٛؾؼٝ ٚ كطفتیپ
ی ٞا یتطضؾ تٝ تٛرٝ تا اؾت.ی قٟطٚ٘س فطًٞٙ ،یقٟطٚ٘س
ی وّی ٔؼٙا زٚ قٟطٚ٘سی ٔفْٟٛ ذهٛل زض ٌٛ٘اٌٖٛ،
 ا٘ؿاٖ ٘ٛع ٚ تكطی ٔؼٙا تٝ قٟطٚ٘س ٘رؿت قٛز: یٔ اؾتٙثاٌ
 ضً٘، ٘ػاز، ٚ رٙؽ ٞط اظ ٞا ا٘ؿاٖی تٕأ قأُ آٖ كیٔهاز وٝ
ی ٔؼٙا تٝ قٟطٚ٘س ٍطیز ٚ تاقس یٔ ٚ... ٔصٞة ٗ،یز وكٛض،
 ٍٖاٍ٘ایت ٚ اتثاع اظ اػٓ وكٛض هی زض ٓیٔم ٚ ؾاوٗی ٞا ا٘ؿاٖ
ی ا رأؼٝ ٞط زض ا٘ؿاٖ (.6) ٞؿتٙس زِٚت هی ٗیؾطظٔ زض وٝ
ی حمٛلی زاضا رأؼٝ آٖ قٟطٚ٘س ػٙٛاٖ تٝ ،وٙس یٔی ظ٘سٌ وٝ
 حاوٓی حىٛٔت ؿتٓیؾ ٚ ٕٞٙٛػاٖ تٛؾٍ آٖ تیضػا وٝ اؾت
 قٟطٚ٘سی ٔاضقاَ اؾت. طیا٘ىاض٘اپص ٚی اِعأی أط رأؼٝ، آٖ تط
 حفظ ٔس٘ی: ـ1 :زا٘س ٔی حمٛق ٘ٛع ؾٝ زاض٘سٜزضتط ضا
 ا٘سیكٝ، ٚ تیاٖ آظازی قرم، آظازی قأُ فطزی یٞا آظازی
 حك ٚ ٔؼتثط لطاضزازٞای ا٘ؼماز حك قرم ٔاِىیت حك
 اػٕاَ زض ٔكاضوت حك ؾیاؾی: ـ2 ؛ػساِت اظ تطذٛضزاضی
 التساض اظ تطذٛضزاض ٟ٘از اػًای اظ یىی ػٙٛاٖ تٝ ؾیاؾی لسضت
 چٙیٗ اػًای وٙٙسٌاٖ ا٘تراب ظا یىی ػٙٛاٖ تٝ یا ٚ ؾیاؾی
 حك وٝ حمٛق اظ ٚؾیؼی َیف ارتٕاػی:ـ 3 ؛ٟ٘ازی
 ػٙٛاٖ تٝ ظ٘سٌی حك ٚ ارتٕاػی ٔیطاث اظ وأُ تطذٛضزاضی
 ضا رأؼٝ یه تط حاوٓ ٔؼیاضٞای َثك ٔتٕسٖ ٔٛرٛز یه
 (.7) ٌیطز ٔی زضتط
 ٍطاٖیز ٔٙافغ ٞٓ ٚ ذٛز ٔٙافغ ٞٓ وٝ اؾتی وؿ قٟطٚ٘س
 ٚ ٍطاٖیز تای ٕٞطاٞ ٚی ٕٞىاض ٝیؾا ضز ٚ آٚضز ٘ظط زض ضا
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 ٍطاٖیز ٚ فیذٛی تطا ضای تٟتط ٍیقطا ٞا، تیٔؿؤِٚ طـیپص
 اظی ٍٟ٘ساض اظ اػٓ ٔرتّف، أٛض زض قٟطٚ٘ساٖ ؾاظز. فطاٞٓ
 ٚ ٔحُ ٔسضؾٝ طیتؼٕ تای ؼیَث ٔٙاتغ حفظ ٚی ػٕٛٔ أىا٘ات
 ٞط ٚالغ زض وٙٙس. یٔ تیٔؿؤِٚ احؿاؼ ذٛز اتاٖیذ آؾفاِت
 وٝی وؿا٘ ٚ زاضزی فیتىاِ ٚ حمٛقی قٟطٚ٘س ؼٝرأ زض فطز
 ذٛب قٟطٚ٘س هی وٙٙس یٔ تیضػا ضا فیتىاِ ٚ حمٛق ٗیا
 .(8) قٛ٘س یٔ ٔحؿٛب
 
 اخاللی مالحظات
 رای تٝ ضا أا٘تساضی انُ پػٚٞف ایٗ ا٘زاْ زض ٘ٛیؿٙسٜ
 اؾت. آٚضزٜ
 
 َا ريش ي مًاد
 تا وٝ زاقتٝ تحّیّی ـ تٛنیفی ضٚیىطزی حايط پػٚٞف
 انّی ٔتٖٛ اظ ٔٙسی تٟطٜ تا ٚ ٌطزز ٔی ا٘زاْ فیوی ضٚـ
 اِكؼطای ّٔه ٚ ظاوا٘ی ػثیس اػتهأی، پطٚیٗ ٕٞچٖٛ قاػطا٘ی
 ارتٕاػی ًٔأیٗ ٕ٘ٛز ؾپؽ ٌطفتٝ، قىُ تحمیك ایٗ تٟاض،
 تٛرٝ ٔٛضز تٟاض ٚ ػثیس پطٚیٗ، اقؼاض تط آٖ تؤحیط ٚ قٟطٚ٘سی
 ٌیطز. ٔی لطاض
 
 َا یافتٍ
 ٝرأؼ ٘اتؿأاٖ اٚياع اظطٜ،ٔٙ قیٜٛ تٝ اػتهأی پطٚیٗ
 ٞیؤت ٞای وزطٚی ضاؾتای زض ػثیس ٌطفتٝ، ا٘تماز تاز تٝ ضا ذٛز
 ٚ... َثماتی اذتالف ٚ تثؼًیات آ٘اٖ، ؾتٓ ٚ ظّٓ حاوٕٝ،
 اظ ٔرتّف َطیك تٝ َٙع ظتاٖ تا ٚ  زازٜ ٘كاٖ اِؼُٕ ػىؽ
 تا ارتٕاػی اقؼاض ؾطٚزٖ تا تٟاض وطزٜ، ا٘تماز ٔؿتثس حاوٕاٖ
 رأؼٝ ضقس ٔٛا٘غ ٚ ػأٝ حمٛق تیاٖ تٝ تطايیاػ ٔحتٛایی




 اػتصامی پريیهـ 1
 رٟاٖ تٝ زیسٜ تثطیع زض قٕؿی 1285 ؾاَ زض پطٚیٗ
 ضا فا٘ی زاض ؾاٍِی 35 ؾٗ زض قٕؿی 1320 ؾاَ زض ٚ ٌكٛز
 ایطاٖ زض تزسزٌطایی یٗضاؾت پیكٍأاٖ اظ یىی ٚی ٌفت. ٚزاع
 (.9) اؾت فاضؾی ٘خط تحَٛ پیكٛایاٖ اظ حك تٝ ٚ
 پایاٖ تٝ آٔطیىایی واِذ زض ضا ذٛز تحهیالت پطٚیٗ»
 ركٗ ضز ٚ آٔس ٘ائُ ٔتٛؾُٝ ٜضزٚ ٘أٝ ٌٛاٞی اذص تٝ ٚ ضؾا٘یس
 پطٚیٗ وطز. ایطاز ضا تاضید ٚ ظٖ ٝذُات ذٛز اِتحهیّی فاضؽ
 آ٘زا اظ ٚ آٔٛذت پسضـ ٘عز ضا ػطتی ٚ فاضؾی ازتیات اػتهأی
 زض پطٚیٗ تٝ تٛز، ٘أٛض ازیثاٖ ٚ زا٘كزٛیاٖ اظ إِّه اػتهاْ وٝ
 وٝ را ٞط تا ٚ وطز قایا٘ی وٕه ٟ٘س، لسْ ذٛاؾت وٝ ضاٞی
 (.10) «تطز ضا اٚ ضٚز، پیف ذٛاؾت ازب ػّْٛ زض پطٚیٗ
 شؼر در شُريودی اجتماػی مضامیه ومًد -1-1
 فىطی ؾاحت تط قٍطفی حیطتؤ وٝ ارتٕاػی ًٔأیٗ: پريیه
 ٚ تطغیة اػیارتٕ یٞا ٔٙظٛٔٝ ؾطٚزٖ تٝ ضا ٚی ٚ زاقتٝ پطٚیٗ
 ٚ حاَ التًای تٝ تٙا تحمیك ایٗ زض وٝ تؿیاض٘س وطزٜ تحطیى
 تثؼیى، ٚ حاوٕاٖ تا ٔثاضظٜ ٔا٘ٙس ٞا آٖ اظ تطذی تحّیُ تٝ ٔحُ
 ٚ رأؼٝ تسترتی ٕٞسیٍط، تٝ تٛرٟی تی اظ زٚضی فؿاز، تا ٔثاضظٜ
 ییٞا ِفٝٔؤ وساْ ٞط وٝ آظازی ٚ ٘اأیسی اظ زٚضی حاوٕاٖ، فؿاز
  پطزاذت. ذٛاٞیٓ ٞؿتٙس، قٟطٚ٘سی حمٛق اظ
قؼط پطٚیٗ ٚ  :تثؼیى ٚ حاوٕاٖ ظّٓ تا ٔثاضظٜ -1-1-1
 ػساِتی. تی
 
 یــی اظ ٌـصضٌــٟـصقت پــازقٟــضٚظی ٌ
 ٛق تط ؾط ٞطوٛی ٚ تاْ ذـــاؾتـاز قـفطی
 ٛزن یتـــیٓــا٘ٝ یىــی وـپطؾـیس ظاٖ ٔی
 اد پازقـاؾت؟ـت وایٗ تاتٙان چیؿت وٝ تط
 ؿت؟چیآٖ یه رٛاب زاز: چٝ زا٘یٓ ٔا وٝ 
 (11) ٟاؾتت ٌطاٖاػی ٔتساؾت آ٘مسض، وٝ پی
 
 تثؼیى حاوٕٝ، َثمٝ ظّٓ اظ ای ٌٛ٘ٝ تٝ پطٚیٗ قؼط ایٗ زض
 یه ٔطزٔاٖ ضفاٞی ٚ ٔاِی اٚياع تٝ ضؾیسٌی ػسْ رأؼٝ، زض
 ،آیٙس ٔی قٕاض تٝ قٟطٚ٘سی حمٛق اظ ٍٕٞی وٝ ٚ... رأؼٝ
 زض ارتٕاػی رطیا٘ات وٝ ٞٛیساؾت اؾت. آٚضزٜ ٔیاٖ تٝ تحج
 اقؼاضی ؾطٚزٖ تٝ ضا اٚ ٚ وطزٜ پیسا ٕ٘ٛز ذٛتی تٝ پطٚیٗ قؼط
 زٞس. تطٚظ قؼط ِثاؼ زض ضا ارتٕاػی حمایك وٝ ٚازاقتٝ
 ٚ ٔكىالت زضن ٚ ٔطزْ ػأٝ تٝ پطٚیٗ ظیؿتی ٞٓ ٚ ٘عزیىی
 اظ ٚ زازٜ لطاض تؤحیط تحت ضا ٚی ٘یع رتٕاػیا ٔرتّف ٔؼًالت
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 تٛزٜ ٔطزْ ٞای ض٘ذ ٚ آالْ تیاٖ تطای لٛی تؿیاض ٔحطوی ضٚ ایٗ
 ٞای ٌطفتاضی تیاٖ تط ػالٜٚ ذٛیف قؼط زض پطٚیٗ اؾت.
 تا قطایٍ آٖ اظ ضفت تطٖٚ تطای ٔٙاؾة ییٞا حُ ضاٜ رأؼٝ،
 ت.اؾ زاقتٝ ػطيٝ ٔراَثاٖ تطای قؼط والْ زض ٚ پٟٙا٘ی ظتا٘ی
 پطٚیٗ ظیثای اقؼاض اظ زیٍط یىی: فؿاز تا ٔثاضظٜ -2-2-1
 ٚی ٞٛقیاض ٚ ٔؿت قؼط زاضز ارتٕاػی ًٕٖٔٛ وٝ اػتهأی
 ٚ ٔأٛضاٖ ٚ ٚاِیاٖ فؿاز ٚ ارتٕاػی اٚياع تٝ ٞٓ تاظ وٝ اؾت
 زاضز: اقاضٜ حىاْ
 
 طفتـٌ ا٘ــفـٌطیث ٚ سـزی ضٜ ٝـت یـٔؿـت ةـٔحتؿ
 ٘یؿت افؿاض اؾت پیطاٞٗ ایٗ ؾت،زٚ ای :ٌفت ٔؿت
 ضٚی یـٔ عاٖــذی ٚ اٖـافت ةـؾث ظاٖ ی،ـٔؿت ٌفت:
 ؿتیـ٘ ٕٞــٛاض ضٜ ؿت،٘یـ ضفتــٗ ضاٜ رــطْ :ٌفت
 طْـت لايـــی ذــا٘ٝ اــت ضا ــٛــت سـایـت ٔی ٌفــت:
 ٘یؿت تیــساض قة ٘یٕٝ لايی آی، نثــح ضٚ :ٌفت
...ٚ (11). 
 
 زاقتٝ، وٝ ییقیٛا ظتاٖ ٚ ٘اب ا٘سیكٝ تا  اػتهأی پطٚیٗ
 یٞا ٚالؼیت اظ زیٍط یىی تیاٖ تٝ ٞٛقیاض ٚ ٔؿت قؼط زض
 رایٍاٜ زض ٞٓ قطع لايی ٚ حىاْ وٝ ٌٕاقتٝ تٕٞ رأؼٝ
 ضا ػساِت ٚ ػسَ رأؼٝ زض تتٛا٘ٙس وٝ ٘ساض٘س لطاض ذٛز ٚالؼی
 رأؼٝ تیٗ زض ،ٞؿتٙس قٟطٚ٘سی حمٛق ٔفاٞیٓ رّٕٝ اظ وٝ
 ػساِت طٚیٗپ وٝ اؾت ٔكرم قؼط ایٗ زض تٍؿتطا٘ٙس.
 ٔكغَٛ ٞا ػسِیٝ زض ٚی ػهط ٞٓ رأؼٝ زض وٝ افطازی ٌؿتطی
 ایٗ ٚ ٘سیسٜ رأؼٝ تٝ ذسٔت ضاؾتای زض ٚ ٔٙاؾة ،تٛز٘س
 ٌطفتٝ لطاض تؤحیط تحت پطٚیٗ فىط ٚ قؼط وٝ قسٜ تاػج رطیاٖ
 ا٘مالتی ٚ ا٘تمازی ،ارتٕاػی پطٔغع ٚ ٘غع اقؼاض ؾطٚزٖ تٝ ٚ
 ًالتٔؼ ٚ احٛاَ ٚ اعاٚي تٝ قاػط زاایٙ زض تع٘س. زؾت
 تٕاْ تا قطع حاوٓ حىٛٔت ؼأض اظ وٝ زاضز اقاضٜ ارتٕاػی
 ارتٕاػی ٔؼًالت ٚرٛز ٚ اؾت ٌطفتٝ زضتط ضا ٔطزْ ٞای تٛزٜ
 ٘یع زِٚتی ٔٛضاٖؤٔ ٚ حاوٕیٗ ػّٕىطز اظ ٘اقی لؿٕتی ضا
 ٚ انالح تطای آ٘اٖ تیٗ زض ضا ناِحی قرم ٞیچ ٚ زا٘س ٔی
 ضفتٝ زؾت اظ حمٛق تٝ ع٘ی ٚ تیٙس ٕ٘ی رأؼٝ تاِٙسٌی
 اؾت. قسٜ اقاضٜ زاض٘س، ٔی ضٚا آ٘اٖ تٝ وٝ ظّٕی ٚ قٟطٚ٘ساٖ
پطٚیٗ ٚ اقاضٜ تٝ : ٕٞسیٍط تٝ تٛرٟی تی اظ زٚضی -3-1-1
 ٟٔطی ٔطزٔاٖ. تی
 
 نٛضت ٚ ؾیٙٝ تٝ ٘اذٗ ٔیرؿت       ـطویزذتسض، پـٝ ؾـــط ذان تـ
 پیٛؾت ٝ پسض ٔیـت واـ ضٚحــٓ       ٝ ٘ٝ پیــٛ٘س ٚ ٘ٝ ٔـــازض زاضْوـ
 سؾتی ضؾتـتٟیذ ــُٔـطز ٚ اظ ض٘       ط پسض ٘یؿــت وٝ اٚتٟـاْ  ٌطیــٝ
 ت ٌؿؿتـزاْ تط ٞط َطف ا٘ساذ       ـٓ ترتیَٓ ٌطیٝ وٝ ا٘سض وٙـظاٖ 
...ٚ (11). 
 
 ضا ٕٞسیٍط تٝ ٔطزْ تٛرٟی تی ٔیاػتها پطٚیٗ قؼط ایٗ زض
 ایٗ ٚ تاؾ وكا٘سٜ تحطیط ضقتٝ تٝ ظیثا قؼطی تیاٖ تا
 ٚ تطآٚضز زْ پطٚیٗ وٝ قسٜ ٔٛرة یىسیٍط تٝ ٔطزْ تٛرٟی تی
 ٘اپؿٙس ذهیهٝ ایٗ ،قؼط ظتاٖ تٝ وٛتاٜ زاؾتا٘ی لاِة زض
 اظ ٔطزْ ٌطفتٗ فانّٝ تٝ قؼط ایٗ زض حتی وٙس، تطٔال ضا رأؼٝ
 ؾٛی تٝ ٔطزْ رصب ٚ قسٜ اقاضٜ اِٟی زؾتٛضات ٚ ذسا
 ایٗ اؾت. وكیسٜ یازفط ضا ٔؼٙٛیات اظ ٌطفتٗ فانّٝ ٚ ٔازیات
 پطٚیٗ فىطی ؾاحت وٝ قسٜ ػجتا رأؼٝ تط حاوٓ قطایٍ
 تٝ ضا رأؼٝ ظیثا قؼط ایٗ ؾطٚزٖ تا ٚ ٌطفتٝ لطاض تؤحیط تحت
 حمٛق اظ زیٍط یىی ػٙٛاٖ تٝ ٚاٌطایی اظ زٚضی ٚ ٍٕٞطایی
 ٕ٘ایس. تطغیة قٟطٚ٘سی
ٍ٘اٜ پطٚیٗ تٝ : حاوٕاٖ فؿاز رأؼٝ، تسترتی -4-1-1
 ٘اتٟٙزاضی.
 
 یطظ٘ی تا لثــــاز ٌفتاض، پــىضٚظ قـ
 ؿتع زٚز آٜ ٘یـف فؿاز تٛ، رع آتـو
 ٝ وّثــٝ ٔا اظ ضٜ قــىاضـتـیا ضٚظی ت
 ٘كیٙاٖ ٌٙاٜ ٘یؿتٝ تحمیك حاَ ٌٛق
 ٘اٖ ٔا تــثیٗ یٍٞٙاْ چاقت، ؾفطٜ ت
 كاٖ اظ ضفاٜ ٘یؿتتا تٍٙطی وٝ ٘اْ ٚ ٘
...ٚ (11). 
 
 ٖآ زض وٝ ٘ٛاظ ٌٛـ ٚ ظیثا زاؾتا٘ی تیاٖ تا زیٍط تاض پطٚیٗ
 پیطظٖ آٖ ٚ تیٙس ٔی ضا پیطظ٘ی ٚ ضفتٝ قىاض تٝ وٝ پازقاٞی
 پازقاٜ ٞٛؾطا٘ی ٚ فؿاز ضا رأؼٝ ضٚظی ؾیٝ ٚ تسترتی ػأُ
 ٚ تستیطی تی تٝ ضا رأؼٝ ٚذیٓ اٚياع زیٍط تاض وٙس، ٔی تیاٖ
 ٔطزٔاٖ تس اٚياع ایٗ ٚ زازٜ اضتثاٌ حاوٕٝ زؾتٍاٜ وفایتی تی
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 تیع ٔتؼٟس، قاػط ایٗ تا زٜوط ضذٙٝ پطٚیٗ فىطی ؾاحت زض
 ظتاٖ ،حىاْ تیساضی ٚ رأؼٝ زضزٞای اظ تتٛا٘س ٔطزٔی ٚ ٞٛـ
 اقؼاض اظ ضیتؿیا ٔا٘ٙس تٝ قؼط ایٗ زض تٍكایس. ٌالیٝ ٚ ٜٛقى تٝ
 ا٘س، قسٜ تًییغ وٝ قٟطٚ٘سی ارتٕاػی ًٔأیٗ ٚی، زیٍط
 قؼط فمٍ ٚ ارتٕاػی تٛز قاػطی پطٚیٗ چٖٛ اؾت، ِٕؽ لاتُ
 تط ػالٜٚ تّىٝ تٛز، ٘ىطزٜ ٌعیٙف والْ ٔٛؾیمیایی تیاٖ تطای ضا
 تتٛا٘س ظیثا ٚ قیٛا والْ تا وٝ زاقت رأؼٝ تٝ تؼٟسی آٖ
 تطیٗ ظیثٙسٜ ٚ تٟتطیٗ تا ٔراَثاٖ تطای ضا ارتٕاػی حٛازث
 وٙس. تاظٌٛ اؾت، قؼط ظتاٖ ٕٞاٖ وٝ تیاٖ، ػٙهط
تطای  پطٚیٗ ٚ ٘ىٛٞف ٘اأیسی: ٘اأیسی اظ زٚضی -5-1-1
 ٔطزٔاٖ رأؼٝ.
 
 تٝ قــىٜٛ ٌفت رٛا٘ی فــمیط تا پیـــطی
 تٝ ضٚظٌــاض، ٔطا ضٚی قازٔــا٘ی ٘یــؿت
 مط، تٙـٓ ذؿتٝ وطز ٚ ضٚح تىكـتفتالی 
 تٝ ٔطي لا٘ؼـٓ، آٖ ٘یع ضایــٍا٘ی ٘یــؿت
 وؿـی تٝ ٔخـُ ٔٗ ا٘سض ٘ثـــطزٌاٜ رٟاٖ
 ـیاٜ ضٚظ تالٞــای ٘اٌـــٟا٘ی ٘یــؿتؾــ
 ؾط ذـٛاٖ فّه ٘كؿتٓ ٚ ٌفت ٌطؾٙٝ تط
 ا٘ی ٘یؿتٔیٟٕی ٔىٗ، ایٗ تعْ ذیطٌوٝ 
...ٚ (11). 
 
 زضزا٘ٝ ػإِی ٚ فطظا٘ٝ ذطزٔٙسی چٖٛ ٌٍٟاٞی پطٚیٗ
 ؾرٗ رٛا٘ی ٚيؼیت اظ آظضزٜ( )ضٚح قؼط ایٗ زض وٙس، ٔی ػُٕ
 ذٛیف ٚيؼیت اظ ٚ اؾت زَ ذؿتٝ ٚ ٘اأیس وٝ ٚضزآ ٔی ٔیاٖ تٝ
 وٝ پطٚضا٘س ٔی ؾط زض ٔطي آضظٚی وٝ حسی تٝ تا تٛزٜ ٔٙس ٌّٝ
 ػٙٛاٖ تٝ تالـ ٚ واض ٘اأیسی، اظ زٚضی ٙزاای زض پطٚیٗ تٛنیٝ
 رٛا٘ی ؾطٔایٝ وٝ ایٗ ٚ قٟطٚ٘سی حمٛق ٚ ارتٕاػی ای ؾطٔایٝ
 تط تٛوُ ٚ آٖ اظ ٔسز تا تٛاٖ ٔی وٝ اؾت تااضظـ ای ؾطٔایٝ
 ٚ یواّٞ اظ ٚ پصیطفتٝ ضا تمسیط اِثتٝ ،قس چیطٜ ٞا ٘اوأی تط ذسا
 ٚی رأؼٝ زض وٝ تسترتی ٚ فمط ظیطا تىكس، زؾت ی٘اأیس
  ٌطیرت. آٖ ظا تالـ ٚ ٕٞت تا تٛاٖ ٔی زاضز زٚرٛ
 تثّٛض آظازی زض قؼط پطٚیٗ.: آظازی -6-1-1
 
 چٝ ؾٛز نحثت قاٞاٖ چٛ ٘یؿت آظازی
 ت ضا اضظاٖـایٝ ٚلـــطإ٘ــٓ ٌـطا زٞیـچ
 ٗ زازٖـط تـی ٚ فمـ٘كیٙ ذ ٌٛقٝـٝ ض٘ــت
 ٗ غٓ راٖـٍاٜ ٚ زاقتـسٖ تیـطیـظ پٝ اـت
...ٚ (11). 
 
 زاقتٗ ٚ تٛزٜ آظازا٘سیف قاػطی وٝ آ٘زایی اظ پطٚیٗ
 ،زا٘س ٔی قٟطٚ٘سی ٚ ارتٕاػی حمی ،رأؼٝ افطاز تطای ضا آظازی
 فطاٚاٖ تؤویس ا٘ؿاٖ تطای آٖ إٞیت ٚ آظازی ٔمِٛٝ تٝ ضٚ ایٗ اظ
 ضا رأؼٝ افطاز اظ ذیّی یٞا ض٘ذ ٚ ٞا ٌطفتاضی .اؾت زاقتٝ
 اظ ا٘تماز يٕٗ ٚ ٌطفتٝ تؤحیط ٞا آٖ اظ ذٛیف ؼطق زض ٚ زیسٜ
 اؾت. ٌٕاقتٝ ٕٞت ٘یع واض ضاٜ تیاٖ تٝ ارتٕاػی، اٚياع آٖ
 زاکاوی ػبیدـ 2
 ػثیس، تٝ ٔترّم لعٚیٙی ظاوا٘ی ػثیس اِسیٗ ٘ظاْ ذٛارٝ
 (.12) اؾت ٜ. ق. ٞكتٓ لطٖ زض ایطا٘ی ٟٛضٔك ٘ٛیؿٙسٜ ٚ قاػط
 شؼر در شُريودی اجتماػی یهمضام ومًد -1-2
 ٘ٙس،افطاٚ ػثیس آحاض زض آٖ ٔتطازفات ٚ ارتٕاػی ًٔأیٗ: ػبید
 اٚياع ارتٕاػی، اٚياع ،ػثیس اػتطايات شوط تٝ پػٚٞف ایٗ زض
 ،ٌطتٝ( ٚ )ٔٛـ ٔٙظٛٔٝ زض حاوٕاٖ، ظإِا٘ٝ ضفتاض ؾیاؾی،
 ،حاوٓ ٌطٜٚ فطیثیْ ػٛا ٚ ٘اتطاتطی ظٔاٖ، آٖ َثمات ٔٙاؾثات
 تیاٖ تٝ َٙع ظتاٖ اظ ٔٙسی تٟطٜ تا ػثیس اؾت. سٜق اقاضٜ
 وٕی تا ٔراَة وٝ ای ٌٛ٘ٝ تٝ ٝ،پطزاذت ٞا حمیمت ٚ ٞا ٚالؼیت
 تطز. ٔی پی قاػط والْ تٝ ُٔؤت
 ػثیس ذهٛل زض نفا ٔطحْٛ: ػبید اػتراضات -2-2
 ٘أُّٛب ٚيغ وؿی ٞط اظ تیكتط ٚی» اؾت: ٔؼتمس ظاوا٘ی
 ٚ ٔفاؾس ضٚاد ٜزٚض وٝ ضا ذٛیف ػٟس ارتٕاػی ٚ اذاللی
 ٚ تاتاض اؾتیالی تحت وٝ ضا ٔحیٍ ٚ قٙاذتٝ اؾت، ٔؼایة
 ٚ غاضت ٚ لتُ ٚ فتٙٝ ٚ آقٛب ٚ ٔغَٛ ػٕاَ ٚ حىاْ رٛض
 ٔكتی ٝغّث ٚ ظٔأساضاٖ غاِة ٘ازا٘ی ٚ رُٟ ٚ اٚياع ٘اپایساضی
 «اؾت ؾاذتٝ ٔزؿٓ ضا تٛز آٔسٜ ٚرٛز تٝ ٘ازاٖ ٚ فاؾس ٍطغاضت
(13.) 
 فطظ٘ساٖ ٚ ٔرتّف أطای تیٗ حتی ٚ طزْٔ تیٗ اػتٕاز ػسْ
 15» زض وٝ اؾت ای ٌٛ٘ٝ تٝ ػٟس ایٗ زض ٞا آٖ تطازضاٖ ٚ
 ٔیُ ٔثاضظ أیط چكٓ قزاع، قاٜ فطٔاٖ تٝ 759 ؾاَ ضًٔاٖ
 تسٌٕاٖ ٘یع ذٛز پؿط تط حتی قزاع قاٜ ٚ (14) «قس وكیسٜ
 زض اٚؾت، تط ذطٚد زضنسز وٝ تٛٞٓ ایٗ تٝ ضا اٚ» ٚ قسٜ
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 قؼثاٖ زض ضا رٛاٖ آٖ چكٓ ٚ ٔحثٛؼ فاضؼ الّیس ٘عزیىی
  .(14) «وكیس ٔیُ 785 ؾاَ
 ٚ ضیا اظ تیعاضی طاؾطؾ وٝ اٚ ٌٝطت ٚ ٔٛـ زاؾتاٖ قایس
 ٝ)ػأ رأؼٝ ٔظّْٛ َٝثم وكیسٜ ؾتٓ ٚ حاوٓ َٝثم ٘فاق
 وٝ اؾت ضفتاضٞایی اظ قاػط ٘فطت اظ حاوی ذٛز اؾت، ٔطزْ(
 وٝ زوط ازػا تٛاٖ یٔ إَیٙاٖ تا ٌیط٘س. ٔی ا٘زاْ اٚ اَطاف زض
 ٚ تٛزٜ اٚ پیطأٖٛ رٟاٖ اظ حطؤٔت ٚ ارتٕاػی قؼطی ػثیس قؼط
 ظ٘س. ٔی ٔٛد ٚی قؼط زض قٟطٚ٘سی حمٛق تٝ ٔطتٌٛ ٔثاحج
 تٝ ٚی ا٘تمازات اظ تطذی وٝ یاتیٓ ٔیزض ػثیس آحاض ُٔاِؼٝ تا
 ٞایی وزطٚی زچاض رُٟ، ػّت تٝ وٝ اؾت فذٛی ػهط ٔطزٔاٖ
 تٝ ٘أی قاػط ایٗ آحاض ا٘س، قسٜ ارتٕاػی ٚ اذاللی ٕٞچٖٛ
 قٟطٚ٘ساٖ حمٛق چٖٛ ٛلیحم ٌطفتٝ، لطاض رأؼٝ تؤحیط تحت یذٛت
 ٚ اؾت زضآٚضزٜ فطیاز تٝ ضا ػثیس لّٓ ،قسٜ ٌطفتٝ ٘ازیسٜ وٝ
 ؾاظز. ٔی آقٙا ػثیس ػهط ارتٕاػی رطیا٘ات تٝ ضا ذٛا٘ٙسٌاٖ
 
 ٛضزـٛـ ضا تىكت ٚ ترـطتٝ آٖ ٔـٌ
 اـا٘طأــسٜ ذــس قــٛی ٔؿزــؾ
 زؾت ٚ ضٚ ضا تكؿت ٚ ٔؿح وكیس
 اــال٘ـٛ ٔــٕچـس ٞــٛا٘ـذ یـٚضز ٔ
 ٗـطزْ ٔـٝ وــٝ تٛتــا وــاض االٞـت
 اـــسا٘ــٝ ز٘ـــٛـ ضا تـــسضْ ٔـ٘
...ٚ (15). 
 
 تهٛیطوكا٘سٖ تٝ ٚ قیٛا ٚ ٘غع ٌفتاض زض ػثیس رؿاضت
 ػهط ظاٞساٖ ٚ حاوٕاٖ تٛرٟی تی ٚ فؿاز ظّٓ، ػساِتی، تی
 قسٜ يایغ حمٛق ٔهازیك اظ وٝ رأؼٝ لثاَ زض ذٛیف
 ٚ رصاب ای ذٛا٘ٙسٜ ٞط تطای ضا ٚی اقؼاض ٞؿتٙس، قٟطٚ٘سی
 رأؼٝ تیساضی تٝ تیاٖ َطظ ایٗ تا ػثیس اؾت، وطزٜ ذٛا٘س٘ی
 ٚ ضیا ٌطتٝ، ٔٛـ زاؾتاٖ زض ٚی اؾت. وطزٜ قایا٘ی وٕه
 رٟت زض ضا آ٘اٖ ذیا٘ت ٚ ٔسیآ٘اواض ٚ وطزٜ ٘ىٛٞف ضا تعٚیط
 تحطیط ضقتٝ تٝ زِٙكیٗ والٔی تا )ٔٛقاٖ( ظیطزؾتاٖ ی٘اتٛز
 اؾت. وكا٘سٜ
 تا ذٛز آحاض ضز ظاوا٘ی ػثیس: اجتماػی ايضاع -3-2
 ٔكىالت ٚ ٘أٙاؾة ٚيؼیت تٝ ٘ظیط، وٓ ٚ ٘غع یاقؼاضی آٚضزٖ
 زضن ٚ ٔطزٔاٖ تا ظیؿتی ٞٓ ایٗ ٚ ا٘س زاقتٝ اقاضٜ رأؼٝ
 تٝ ضا قاػط ایٗ ٚ زٜٕ٘ٛ غّثٝ ٚی افىاض تط آ٘اٖ، ٘أؿاػس اٚياع
 اؾت. وكا٘سٜ قؼطٞایی چٙیٗ ؾطٚزٖ ؾٛی
 
 تحط غٓ ضا وطا٘ٝ پیسا ٘یؿت
 ذاَطی قازٔا٘ٝ پیسا ٘یؿت
 ٞیچ را َایط أیسی ضا
 تیًٝ زض آقیا٘ٝ پیسا ٘یؿت
 آٖ چٙاٖ ٔٛد غٓ ٌطفت ٚرٛز
 وٝ زِی زض ٔیا٘ٝ پیسا ٘یؿت
...ٚ (16).  
 
 اضیضٚظٌ ضا ذٛیف ٚلت ضٚظٌاض ػثیس قؼط، ایٗ زض
 حسی تٝ وطزٜ، ٔؼطفی ا٘سٜٚ ٚ غٓ اظ پط ٚ افؿطزٜ ٘اتؿأاٖ،
 ٘أؿاػس تمسیط پصیطـ ٚ ُّٔك ٘اأیسی تٝ ٚی ػهط ٔطزٔاٖ
 اضظقی ٞیچ ٞٓ ٞٙط تطای وٝ ٞؿتٙس حاوٕا٘ی آٖ ػّت وٝ
 وٝ حاوٕا٘یؿت ایٗ تٝ ػثیس اػتطاو ٚ زا٘س ٔی ٘یؿتٙس، ُئلا
 حمٛق ٚ ا٘سٜوك فٙا تٝ ضا رأؼٝ آؾایف ٚ أٙیت ٌٛ٘ٝ ایٗ
 ا٘س. وطزٜ پایٕاَ ضا قٟطٚ٘ساٖ
 ٝػأ ٚيغ اظ ػثیس»: جامؼٍ با سیاسی رفتار -3-2
 زیٍط َطف اظ حىاْ ٚ التٚ ٚ لًات َٝثم ٚ َطف یه اظ ٔطزْ
 َٝثم ٚ ٔحىْٛ َٝثم حمیمت زض وٝ زؾتٝ زٚ آٖ ٝضاتُ ٚ
 ا٘یزاؾت لاِة زض ٚ اؾت ضا٘سٜ ؾرٗ ،ا٘س قسٜ ٔی قٕطزٜ حاوٓ
 ٚ ٞا آضایی نف ٕٝٞ تا ٔحىْٛ َٝثم» وٝ زاضز ٔی تیاٖ ظیثا
 زیٍط َٝثم آٖ َٝؼٕ چٍٛ٘ٝ ؾطا٘زاْ ز،ذٛ ٞای ػهیاٖ
 (.13) «ضٚز ٔی فٙا تاز تط ٔا٘ف ٚ ذاٖ ٚ ٌطزز ٔی
 
 ٗ ضً٘ ٚ تٛیـاٖ تٛؾتاٖ ؾطای وٝ آییـو
 طفتـاٖ ٌـك آٖ تٛؾتـٗ ظ ضٚ٘ـطیـس تـذّ
 ای ػٙسِیةـٝ تط رـٖٛ تساٖ ضؾیس وـاوٙ
 طفتـاٖ ٌـس ٚ زض ٚی ٔىـآٔزَ ٝ ـظاؽ ؾی
 ایـط اٚ ٕٞـی اظ فـطز فطذـٝ تـطی وـله
 ؾً تچٝ وطز زضٚی ٚ رغس آقیاٖ ٌطفت
 ٛاضــؾُ ــُ ٚ فیـــت فیـــاٖ ضفــاظ ٔی
 اـــٛا٘ــت ٚ ایــرـاد ٚ تـــعٖ ٚ تــرـٔ
...ٚ (16). 
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 اتٛاؾحاق قید قاٜ وٝ تاقس ایٛا٘ی ٕٞاٖ ایٛاٖ ایٗ قایس
 ایٗ اظ ٔٛاضزی زض ػثیس زیٛاٖ زض ٚ ٛزت وطزٜ تٙا ذٛز تطای
 قٛز. ٔی یافت قؼطٞایی آٖ ػظٕت ٚ ایٛاٖ
 زض ظاوا٘ی ػثیس ٞطچٙس: حاکمان ظالماوٍ رفتار -5-2
 زض ِیٚ ،پطزاذتٝ ٚلت أطای ٚ حاوٕاٖ ؾتایف تٝ راٞایی
 ٌكٛزٜ ٘ىٛٞف ٚ اػتطاو تٝ ظتاٖ آ٘اٖ ضفتاضٞای تطذی ٔماتُ
 ؾتٓ ٚ ظّٓ تٝ ضا رأؼٝ ٚ ذٛز یٞا ٌطفتاضی اظ تطذی ٚ اؾت
 .اؾت زازٜ ٘ؿثت پازقاٞاٖ
 
 ا وٝ ضؾسـٛ ٔطزْ زیٍط تٝ ٞط وزـ٘ٝ ٕٞچ
 طا زاضزـــطی فــس ؾــثیٙـازٜ تــزضی ٌك
 طٚزـا ٘ـچ رـٝ ٞیـع تـطٌـٛ ٞـاٖ تــظ آؾت
 ا زاضزـف رـطیـغ ٚ قـف ٚيیـٝ پیـاٌطچ
 تٝ ػٟس چٖٛ تٛ ٚظیطی ٚ ایٗ چٙیٗ قاٞی
 ا زاضزــٙـطخ زض ػـــچ طاــٝ ٔـٛز وــضٚا ت
...ٚ (16). 
 
 ٚ زاقتٝ ٔطاا ٚ پازقاٞاٖ تا وٝ ذٛتی اضتثاٌ ٗزاقت تا ػثیس
 ٚ ُِف وٝ وٙس ٔی تیاٖ ِیٚ ،پطزاذتٝ ٘یع ٞا آٖ ؾتایف تٝ
 وٝ اؾت أیسٚاض ٚ تٛزٜ ٘اچیع تؿیاض رأؼٝ حك زض آ٘اٖ ضحٕت
 زٚض تٝ ٔكىالت اظ ضا رأؼٝ ٚ تطآیس زؾتی غیة ػآِ اظ
 ٚ ٌطفتٝ لطاض رأؼٝ تط وٓحا قطایٍ تؤحیط تحت ٘یع اٚ س.ٌطزا٘
 قٟطٚ٘سی ٚیػٜ تٝ ارتٕاػی اقؼاض ؾطٚزٖ تٝ ضا ٚی تؤحیط ایٗ
 تحطیى ٞا ٚالؼیت پصیطـ تٝ ضا رأؼٝ ٚ تیساض ضا حاوٕاٖ وٝ
 اؾت. ازاقتٝٚ وٙس ٔی
 
 ٝ پای ذاَط ٔٗـی وـچ وطیٕـا٘س ٞیـٕ٘
 ســایــاض تٍكـــضٚظٌ ٝــازحــس حــظ تٙ
 طو وٝ ٔمهٛزؾتـذیاَ تٛز ٔطا وآٖ غ
 سـایـاض تٍكـطو اظ قٟطیــَٛ آٖ غـحه
 ٓـأطاٖ ضفتـاٖ وـٛؼ تط ؾُّـساٖ ٞــت
 سـایـاض تٍكـاض ٚ تـٓ وـای ٚیـٝ اظ ػُـو
 ازٜ ٘كسـطْ زضی ٌكـاٜ ٚ ٚظیـف قـظ پی
 ایســاض تٍكــطزٌــة زضی وـط ظ غیـٍٔ
 ػثیس حارت اظ آٖ زض َّة وٝ ضحٕت اٚ
 ایســعاض تٍكــه زض، ٞــسز یــتثٙ طــاٌ
...ٚ (16). 
 بُار الشؼرای ملکـ 3
 آذط زٞٝ زض آٔس، ز٘یا تٝ 1304 ؾاَ زض تٟاض اِكؼطای ّٔه
 تحت ایطاٖ وٝ وٝ ظٔا٘ی زضؾت لاراض قاٜ ٘انطاِسیٗ حىٛٔت
 ؾپطی ضا ذٛز ضٚظٞای ،تٛز اٍّ٘یؽ ٚ ضٚؼ ٔؿتمیٓ ٘فٛش
 (.17) وطز ٔی
 شؼر در شُريودی یاجتماػ امیهمض ومًد -1-3
 ایٗ زض ٞؿتٙس، فطاٚاٖ تٟاض آحاض زض ارتٕاػی ًأیٗٔ: بُار
 تط تؤویس ػساِت، ٔا٘ٙس ٞا آٖ اظ تطذی یُتحّ ٚ شوط تٝ تحمیك
 ٞا ض٘ذ ٚ زضزٞا تیاٖ تیساضی، حزاب، ا٘تراب زض آظازی ػساِت،
 ارتٕاػی قٟطٚ٘سی حمٛق ٞای ِفٝؤٔ ػٙٛاٖ تٝ نّح ٚ حستٚ
 تٛز، پایثٙس آٖ تٝ ؾرت تٟاض وٝ انِٛی اظ یىی پطزاظیٓ. ٔی
 ٚ ٔؿتمیٓ نٛضت تٝ ٚی زیٛاٖ زض ٚاغٜ ایٗ اؾت، ػساِت ٔؿؤِٝ
 اؾت. قسٜ تىطاض تاضٞا ٔؿتمیٓ غیط
 رایٍاٜ ػساِت زض قؼط تٟاض.: ػساِت -1-1-3
 
 اؾترٛا٘ٓ ذطز قس زض آضظٚی ٔؼسِت
 ساقتـواقىی ظ اَٚ ٕٞای آضظٚ پط ٘
...ٚ (18). 
 
 ف،ا٘سی ٘یه قاػطاٖ اظ تؿیاضی ٕٞا٘ٙس تٟاض وٝ آ٘زایی اظ
 ٚ زلیك ٍ٘اٞی تا پطٚضا٘س، ٔی ؾط زض ضا ذٛیف رأؼٝ زغسغٝ
 ظیطا وطز، ٔی ضنس ضا آٖ زضز ٚ ٍ٘طیؿتٝ رأؼٝ تٝ ظطیف
 اؾت ػساِت رأؼٝ، افطاز قٟطٚ٘سی حمٛق اظ یىی زا٘ؿت ٔی
 تط وٝ اؾت رأؼٝ ایٗ وٝ اؾت پطٚايح ٌطزز. ضػایت تایس وٝ
 اؾت. ٌصاقتٝ تؤحیط ٚی طقؼ ٚ تٟاض
ٔحٛضی زض قؼط ّٔه  ػساِت: ػساِت تط تؤویس -2-1-3
 .اِكؼطای تٟاض
 
 ّٔه ػطٚؼ اؾت ػسَ ٚ زازـ واتیٗ
 ازــطٚ ضا زأــٛ ٔــٗ ٚ قــزض زٜ واتی
...ٚ (18). 
 
 تٝ ػساِت تٝ تٟاض اِكؼطای ّٔه زِثؿتٍی ٚ حؿاؾیت
 شوط وٝ تیتی ٚیػٜ تٝ ٚی آحاض زض ا٘ؿا٘ی حمٛق اظ یىی ػٙٛاٖ
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 ػساِت تٝ وٝ تاٚضی ٚ اػتماز تا قاػط ایٗ پیساؾت. قس،
 اؾت. ؾاذتٝ ضٕٖٞٙٛ آٖ ؾٛی تٝ ضا زیٍطاٖ زاقتٝ، ارتٕاػی
 ٍ٘اٜ تٟاض تٝ آظازی.: حزاب ا٘تراب زض آظازی -3-1-3
 
 نس ٘ىتٝ تٛز تسیٗ ؾرٗ ًٕٔط
 ت ٚ ٘أٛؼـس ػهٕـحزاب ٚ تٙ
...ٚ (18). 
 
 ػفت ٚ پاوی ٔایٝ ضا حزاب ذٛیف ػهط ظ٘اٖ تطای تٟاض
 ٔایٝ اِثتٝ ٚ ٔرتاض حزاب زاقتٗ زض ضا آ٘اٖ ٚ وطزٜ ٔؼطفی
 اؾت. قٕطزٜ تط آ٘اٖ یٞا اضظـ حفظ
 إٞیت تیساضی رأؼٝ زض قؼط تٟاض.: تیساضی -4-1-3
 
 اؾت؟ ذیاَ چٝ ایٗ قسیٓ تیساض وٝ ٌٛییٓ
 چیؿت؟ ٔا تیساضی
 الالؾت ٔحتاد وٝ اؾت َفّی تیساضی
 .(18) تٔاؾ تط وٝ ٔاؾت اظ
 
 تیساضی تٝ ضا ذٛیف ػهط رأؼٝ ظیثا قؼط ایٗ زض تٟاض
 ٚ ؾط٘ٛقت تٝ تٛرٟی تی ضا رأؼٝ تسترتی ػأُ ٚ وطزٜ زػٛت
 تط وٝ ییٞا ؾتٓ ٚ ظّٓ زیسٖ تا قاػط زا٘س، ٔی آٖ تٝ تٛرٝ ػسْ
 قؼطٞای چٙیٗ ؾطٚزٖ تا ٚ قسٜ حطؤٔت اؾت، حاوٓ رأؼٝ
 ظز.ؾا ٔی تثییٗ ضا قٟطٚ٘ساٖ حمٛق ارتٕاػی،
 ٕٞسضزی تٟاض تا رأؼٝ.: ٞا ض٘ذ ٚ ٞا زضز تیاٖ -5-1-3
 
 ٗـو طــت اظٜـت طاـٔ زاؽ ٗ،ــو طـؾ ٝــاِــ٘ طــؾح طؽــٔ
 ٗـو ظِتَط ٚ طـظی ٚ ُٗـقِىَ طـتَ ضا ؽـلف ٗـای اضـت طضـق آٜ ظ
 طاـؾ تكط ٘ٛع آظازی ٘غٕٝ زضآ، لفؽ وٙذ ظ تؿتٝ پَط تّثُ
 (19) ...وٗ طقطضـپ اض تیطٜ انـذ ٗـای ٝـػطن یـ٘فؿ َٚظ
 
 وٝ اؾت تٟاض قؼطٞایی ظیثاتطیٗ اظ یىی ،ؾحط ٔطؽ قؼط
 ایٗ ٔا٘س، ذٛاٞس ٔرتّف ازٚاض زض ٔطزٔاٖ اشٞاٖ زض ٕٞیكٝ
 تیاٖ تٝ ٚ زاقتٝ ا٘مالتی ٚ ارتٕاػی ؾطاؾط ًٕٔٛ٘ی وٝ قؼط
 لیاْ تطای رأؼٝ تطغیة تٝ پطزاظز، ٔی رأؼٝ ٌطفتاضی ٚ ٞا ض٘ذ
 قؼط ایٗ زض ٌٕاضز. ٔی ٕٞت حاوٕاٖ ٚ ظإِاٖ رٛض طاتطت زض
 ٔؿّٓ حك ػٙٛاٖ تٝ قٟطٚ٘سی ارتٕاػی ًٔأیٗ ٕ٘ٛز ظیثا
 وٙس. ٔی اقاضٜ ؾتٓ ٚ ظّٓ پصیطـ ػسْ لثاَ زض رأؼٝ
 إٞیت ٚحست ٚ اتحاز زض قؼط تٟاض.: ٚحست -6-1-3
 
 ٓــٛیـل ٗــزی طٚـــپی یــٍـٕٞ ای
 ٓــسیــــل سضاٖــــپ طاٖــــپؿ ای
 ویؿتٙس؟ ٚ ٝـو ظ ٝــؼقی ٚ یـــؾٙ
 س؟ـــؿتٙــچی اظ ٓــٞ آظاض یــپ زض
 سـٔصٞثٙ هـی ظ ٚ اٖــٔؿّٕ ٝــرّٕ
 (20) ٔىتثٙس یه ذٛا٘سٜ ؾثك رّٕٝ
 
 اتحاز ٚ ٚحست تٝ ضا ذٛیف ػهط رأؼٝ ٔطزٔاٖ تٟاض
 ٔتمٗ، زالیُ آٚضزٖ ٚ زذٛ ٞٙطی ٚ ظیثا والْ تا ٚ وطزٜ زػٛت
 تٝ تٟاض ؾاظز. ٔی ٕٖٞٙٛض اذتالف اظ زٚضی ٚ ٕٞسِی تٝ ضا آ٘اٖ
 ػٙٛاٖ تٝ ضا آضأف ٚ ضفاٜ اتحاز، ٚ ٕٞسِی وٝ زا٘س ٔی ذٛتی
 ٞط ٚ زاقت ذٛاٞس پی زض قٟطٚ٘سی حمٛق اظ ییٞا قاذهٝ
 اظ رأؼٝ ٔیعاٖ ٕٞاٖ تٝ ،تاقس رأؼٝ زض اذتالف وٝ ا٘ساظٜ
 تٝ ضا تٟاض وٝ چیعی ٌطفت. ذٛاٞس فانّٝ ػساِت ٚ ؾالٔت
 وٝ تٛزٜ رأؼٝ زضزٞای وكا٘سٜ، یظیثای اقؼاض چٙیٗ ؾطٚزٖ
  اؾت. وطزٜ ِٕؽ ضا ٞا آٖ تٟاض
 تطٚیذ تطای ضا «رًٙ رغس» لهیسٜ زض تٟاض: نّح -7-1-3
 تٝ آضأف ٚ نّح رأؼٝ زض ذٛاٞس ٔی ٚ ؾطٚز آضأف ٚ نّح
 ظاٞط زض وٝ وؿا٘ی ازػای ٚ تاقس حاوٓ رًٙ ٚ ٘فطت رای
  .وٙس ٔی ضز ضا ٞؿتٙس تطػىؽ ػُٕ زض ِٚی نّح َاِة
 
 اٚ ایـ٘ تاز تطیسٜ اتس تا ٝـو اٚ ٔطغٛای ٚ رًٙ سـرغ ظ اٖـفغ
 اٚ پای ٚ پط تٝـقىؿ ٚ تٝـٌؿؿ سـات اـت ٚ اٚ ایـ٘ ازـت سٜـتطی
 (19) اٚ غصای واضٌط اؾترٛاٖ اظ ٚ ض٘زثط ٔطز ظذٖٛ اٚ قطاب
 
 گیری وتیجٍ
 ٚ پطٚیٗ ،ظاوا٘ی )ػثیس اقؼاض تطضؾی تا پػٚٞف ایٗ زض
 تؤحیط ذٛز ػهط رأغ حٛازث اظ ٘اٖآ وٝ قس ٔكرم (تٟاض
 ذٛز ٔطزْ زضزٞای ٚ ٞا ض٘ذ وكٛض، اؾفٙان اٚياع اظ ٚ پصیطفتٝ
 ٔكىالت تیاٖ تٝ قاػط، ؾٝ ایٗ وٝ ای قیٜٛ ا٘س. ٌفتٝ ٞا ؾرٗ
 ٔؿتمیٓ طغی قیٜٛ تیكتط ،ا٘س پطزاذتٝ آٖ، اظ زا٘تما ٚ رأؼٝ
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 ظا اض حمایك اظ تطزاضی پطزٜ اراظٜ ظٔاٖ ٜتیط قطایٍ ظیطا ،اؾت
 حیٛا٘ات، ٕ٘ازیٗ ظتاٖ آ٘اٖ وٝ ایٙزاؾت .تٛز وطزٜ ؾّة آ٘اٖ
 ٌعیٙٙس ٔیتط آزٔیاٖ ظتاٖ رای تٝ ضا رٕازات ٚ ٘ثاتات پط٘سٌاٖ،
 ٔثازا وٝ ایٗ تطای ،ٌیطز ٔی تٟطٜ آزٔیاٖ ظتاٖ اظ وٝ ٞٓ رایی ٚ
 اظ تطٌطفتٝ ٛزٜت اقرانی تایس ٘یایس ذٛـ ،حاوٕیت ٔصاق تٝ
 تاقٙس. ٘كاٖ ٚ ٘اْ تی ٚ ٘أؼّْٛ افطاز یا ٚ ٌصقتٝ تاضید اػٕاق
 وٝ ٞایی حىایت آٚضزٖ تا ذٛیف ػهط زض تٟاض ٚ پطٚیٗ ػثیس،
 شوط تٝ ،اؾت آٔسٜ پػٚٞف ایٗ ٔتٗ زض ٞا آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
 زض ضا قٟطٚ٘ساٖ حمٛق قسٖ پایٕاَ وٝ ارتٕاػی ٞای ٘اتؿأا٘ی
 تٝ «ٌطتٝ ٚ ٔٛـ» ٔزٕٛػٝ زض ػثیس ا٘س. پطزاذتٝ زاقتٝ، پی
 اظ ٚ وكس ٔی ٘مس تٝ ضا ٞا آٖ ٚ تاظز ٔی ذٛیف طػه حىٛٔت
 ٞای ؾتٓ ٚ قٟطٚ٘سی حمٛق تًییغ ٚ ٞا ػساِتی تی تثؼیى،
 تٝ ٌاٜ اٚؾت اظ حطؤٔت وٝ ٞٓ پطٚیٗ وٙس. ٔی تطزاضی پطزٜ آ٘اٖ
 ؾتٓ ٚ ظّٓ ٔطزْ، ٘ساضی ٚ فمط ،ٕ٘ازیٗ ٌاٜ ٚ ٔٙاظطٜ نٛضت
 ض٘ذ ٚ زضز تیاٖ تثؼیى، ٔٛرٛز، یٞا ػساِتی تی پازقاٞاٖ،
 وكیسٜ ٘مس تٝ اقؼاضـ زض ذٛتی تٝ ضا َثماتی فانّٝ ٚ یتیٕاٖ
 تطای ایطاٖ ّٔت آضظٚٞای تیاٖ تا تٟاض اِكؼطای ّٔه اؾت.
 حمٛق ضػایت ٚ ٔحٛض ػساِت ٚ آظاز ای رأؼٝ تٝ ضؾیسٖ
 قؼطٔخاَ  ػٙٛاٖ تٝ ظ٘س. ٔی فطیاز حاوٕاٖ، را٘ة اظ قٟطٚ٘سی
 پازقاٞاٖ ؾتثسازا تطاتط زض ایطاٖ ّٔت لیاْ ٚی، ؾحط ٔطؽ
 زاؽ ٚ زٞس ٔی ؾط ٘اِٝ ارٙثی، ٞای زقٕٙی ٚ ؾتٍٕط ٚ ٘االیك
 تطای ٔؼا٘ی ذّك ز٘ثاَ تٝ فمٍ قاػطاٖ ایٗ .وٙس ٔی تاظٜ ضا زَ
 تیاٖ وٝ ضا ٔثاحخی تّىٝ ٘یؿتٙس، والْ ٕ٘ٛزٖ ٔٛؾیمیایی
 ایٗ ٚ تٛزٜ رأؼٝ اٚياع اظ ایكاٖ نحیح زضن حانُ وٙٙس ٔی
 اذتیاض زض ٔٙاؾة ٞای حُ ضاٜ تا ٕٞطاٜ طقؼ والْ تا ضا تزطتیات
 زاز٘س. ٔی لطاض ٔراَثاٖ
 تطیٗ ظ٘سٜ ٚ ٘یطٚٔٙستطیٗ اظ یىی ػٙٛاٖ تٝ ارتٕاػی قؼط
 ٌٛ٘ٝ ایٗ اؾت. ٌطفتٝ قىُ فاضؾی ازتیات زض ازتی ٞای رطیاٖ
 ٞسف تا اؾتؼٕاضٌطاٖ ٚ ٞا حىٛٔت ؾتٓ افعایف پی زض اقؼاض
 قسٖ تطَطف أیس تٝ ٚ اؾتثساز ٔماتُ زض پایساضی ٚ ٔثاضظٜ
 تیكتطی تلٛ ارتٕاػی، ٞای ٘اتؿأا٘ی ػٛأُ ٚ ٞا ضیكٝ
 ٌیطز. ٔی
 
 داویلدر ي تشکر
 ٘ٛػی ٞط تٝ تحمیك ایٗ ا٘زاْ زض وٝ وؿا٘ی تٕأی اظ
 وٙٓ. ٔی ؾپاؾٍعاضی نٕیٕا٘ٝ ،ا٘س زاقتٝ وٕىی
 
 وًیسىدگان سُم
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